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合 計 自動車 鉄 道 旅客船 航 空
1,370,762 898,721 393,765 3,073 75,203
100％ 66％ 29％ 0.2％ 5％
貨物(重量) 旅客(輸送人員)
外 航 航 空 外 航 航 空
819,075 1,324 630 14,565





『ロ ー マ 人 の 物 語 第 10 巻』塩 野 七 生 著 新 潮 社
2002/2/25
『交通が結ぶ文明と文化』 ㈶国際交通安全学会編 技報
堂出版 2006/6/30
『現役機長が答える飛行機の大謎小謎』酒井優基著 講
談社α文庫 2011/12/20
『ビジュアル1001の出来事でわかる世界史』日経ナショ
ナルジオグラフィック社編 2012/2/27
【参考ホームページ】
「総務省統計局 日本の統計」，「産経新聞」，「日本経済
新聞」，「トヨタ自動車株式会社」，「本田技研工業株式会
社」，「ホンダエアクラフトカンパニー」，「三菱飛行機株
式会社」
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